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ABSTRAK 
       Penelitian ini membahas tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, 
kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja SKPD Kota 
Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh partisipasi 
penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap 
kinerja SKPD. 
       Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah pimpinan dan karyawan SKPD Pemkot Surabaya. Teknik Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dari penelitian ini adalah 
16 SKPD Kota Surabaya dengan jumlah responden adalah 73 responden. Data yang 
digunakan data primer berupa kuesioner. Penelitian ini menggunakan model 
analisis regresi linier berganda yang perhitungannya dilakukan dengan 
menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution). 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi keterlibatan pegawai dalam partisipasi penyusunan anggaran maka 
kinerja akan tercapai. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja SKPD hal ini menunjukkan bahwa tujuan rencana anggaran yang 
jelas maka kinerja pemerintah yang dihasilkan akan semakin meningkat. 
Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD hal ini 
menunjukkan bahwa semakin baik penerapan desentralisasi dalam organisasi 
perangkat daerah maka akan mengalami peningkatan kinerja.  
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This research discusses the influence of budgeting participation, clarity of 
budget goals and decentralization on the performance of SKPD Surabaya. The 
purpose of this research is to examine the influence of budgeting participation, 
clarity of budget goals and decentralization on the performance of SKPD. 
This research is a quantitative research. The population in this research is the 
leadership and employees SKPD City Goverment of Surabaya. Sampling technique 
using purposive sampling technique. The sample of this research is 16 SKPD of 
Surabaya with the number of respondents are 73 respondents. Data used in the form 
of primary data questionnaire. This research using multiple linear regression 
analysis model which calculation is done by using SPSS (Statistical Product and 
Service Solution). 
The results showed that the participation of budget preparation has a 
significant positive influence on the performance of SKPD. This shows that the 
higher the involvement of the employees in the budgeting participation, the 
performance will be achieved. The clarity of budget targets has a significant 
positive influence on the performance of SKPD. This shows that the purpose of the 
budget plan is clear then the performance of the government will be increased. 
Decentralization has a significant positive influence on the performance of SKPD. 
This shows that the better implementation of decentralization in the organization of 
regional apparatus will experience an increase in performance. 
Keywords: budgetary participation, clarity of budgetary goals, decentralization, 
and SKPD performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
